




































































































































































































































































































































































































































































































































木鍋山窯跡 〇 〇 ？
青木１号窯跡 〇 〇 〇 〇 〇
比丘尼岩下窯跡 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇
寒風１－Ⅲ号窯跡 〇 〇 〇 上層で陶棺
新林（宮嵶）窯跡：古 〇 〇 〇 〇 〇 ？ △ △
寒風１－Ⅱ号窯跡 〇 〇 〇 〇 ？ ？ 〇 〇 〇
上層で鳥形把手（硯），鴟尾，
陶棺
土橋窯跡 〇 〇 ？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
寒風２号窯跡 〇 〇 ？ 〇 △ 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 上層のゴミ穴で陶馬？
新林（宮嵶）窯跡：新 ？ 〇 ？ 〇 〇 〇 〇 〇 ？ 〇 〇 〇 〇 〇 ？ 〇 〇 〇 〇 〇
鴟尾は，大阪市細工谷遺跡に
供給？
寒風１－Ⅰ号窯跡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（寒風１号窯跡灰原） 〇 ？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 「大皮」杯
奥更谷窯跡 〇 ？ 〇
庄田工田窯跡 〇 〇 ？ 〇 ○ ？ ？ 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 △ 〇 「上」甕
佐山新池１号窯跡 〇 〇 〇 ？ 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 「大」甕，金属器模倣杯




東６号窯跡 〇 〇 〇 土錘
佐山東山奥窯跡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2020， 図 ８・ ９： 亀 田 ほ か2014， 図10〜12： 亀 田 ほ か2014・
2015〜2018，図13①：石井・小西2006，図13：亀田ほか2014，図
14：池田1998e
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